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Denne rapporten inngår som del av en større undersøkelse om sosiokulturelle 
suksessfaktorer i langrenn. Den er gjennomført som en spørreundersøkelse blant de beste 
skiløperne i Norge og USA. Utvalget av løpere er klassifisert på tre ulike prestasjonsnivå i 
begge landene, inklusive landslagsløperne på det høyeste nivået. 
 
Den sosialiseringsprosessen som øker sannsynligheten for å kunne bli en god skiløper blir 
behandlet i denne avgrensede studien. Oppmerksomheten her er rettet mot familie og 
venners rolle og betydning i denne prosessen. Foreldrenes rolle i intakte familier ble funnet 
å være en av de mest framtredende faktorene. Det kan konkluderes med at en 
sammenligning med tilsvarende internasjonale studier gir grunnlag for å kunne generalisere 
fra skiløping spesielt til idrett generelt. 
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